









































































































































































众是第三位，106 千人次，演出场次是 110 次，排第五，但是演出收入最高，












  注释：  
  [1]田本相：《以诗构建北京人艺的艺术殿堂》，于是之主编：《论北京









第十辑，文化艺术出版社 2004 年 9 月。  
  [3]参见拙作：《现代性的颠覆及其他》《剧影月报》1997 年第 5期。
《启蒙性与传奇性的分裂与缝合——越剧〈孔乙己〉的改编策略》《戏剧电影





出版社 2000 年，第 44 页。 
 
